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La presente investigación, titulada “Liderazgo y síndrome de burnout en el personal de 
enfermería del Centro Médico Naval, Callao, 2016”, tuvo como objetivo establecer la 
relación entre el liderazgo y el síndrome de burnout en el personal de enfermería del 
Centro Médico Naval, Callao, 2016. Estudio descriptivo correlacional, de diseño no 
experimental, transversal. La muestra censal estuvo constituida por 180 profesionales de 
enfermería, a quienes se les aplicó dos Cuestionarios para medir las variables de estudio y 
sus dimensiones. Los resultados evidenciaron el predominio del liderazgo nato en el 
personal de enfermería, así como la prevalencia de un nivel moderado de síndrome de 
burnout en el personal de enfermería del Centro Médico Naval del Callao. Se aplicó el 
Coeficiente de Spearman para corroborar las hipótesis de estudio, encontrándose una 
correlación inversa baja entre el liderazgo y el síndrome de burnout (r=-0,278, p=0,000). 
Con estos resultados hemos dado respuesta al problema general y probado la hipótesis 
general planteada, es decir: Existe relación significativa entre el liderazgo y el  síndrome 
de burnout en el personal de enfermería del Centro Médico Naval, Callao, 2016. 
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This research, entitled "Leadership and burnout syndrome in nursing staff of the Naval, 
Callao, 2016 Medical Center", aimed to establish the relationship between leadership and 
burnout in nurses of the Naval Medical Center, Callao, 2016 descriptive correlational, not 
experimental, cross-sectional design. The census sample consisted of 180 nurses, who were 
administered two questionnaires to measure the study variables and dimensions. The 
results showed the prevalence of nato leadership in nursing staff as well as the prevalence 
of a moderate level of burnout syndrome in nursing staff Callao Naval Medical Center. 
The Spearman coefficient was used to study corroborate the hypothesis, finding a low 
inverse correlation between leadership and burnout (r = -0.278, p = 0.000). With these 
results we have responded to the general problem and tested the general hypothesis, that is: 
There is significant relationship between leadership and burnout syndrome in nurses of 
Naval, Callao, 2016 Medical Center. 
 
Keyword: Leadership, burnout Syndrome, Emotional exhaustion, Depersonalization, Low 
personal fulfillment. 
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